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I LA HISTORIA CUOTIDIANA 
L'incendi i la fúgida de Girona 
de l'any 1718 
L es ciuiats situades en un indret estrategic, com ara és el cas de la Girona de l 'época medieval i moderna, havien d'estarjar dins de 
ílurs murs contingents militars forcea nombrosos que 
s'instal.laven a distintcs casernes i cases pardculars i 
que si bé eren rellevats periódicament congriavcn 
un seguii d'cdificis i locáis annexos que ben sovini 
gencraven una certa iriseguretat en la població civil. 
Centrant-nos en el cas de Girona, a la documen-
cació municipal apareix de tant en tant un munr de 
referéncies entoiii de les destrosses humanes i mate-
riáis que produía l'esclat deis magatzems de pólvora 
que hom situava prop deis redueles defensius de la 
ciutat. Usualment, els doctmients ens informen d'al-
gun mort ocasional per Tcsciat de la pólvora emma-
gatzemada, i ílns i tot, com és el cas del juliol del 
1809 —en pie setge de la ciutat per part deis fran-
cesos—, l'incendi de la pólvora produeix unaexplo-
sió que enderrota lotalment l 'anomenada Torre de 
Sant Joan. 
L'incendi del fort del C o n d e s t a b l e 
El cas que descriviin avui és forga mes curios i 
inusual, i s'inicia entre les dues i les tres de la tarda 
del día tres de desembre de Fany 1718. L'escenari 
deis fets és el Fort del Condestable, construi't el 1653 
i refor^at el 1675, com a part integrant de les deíen-
ses que hom basteix a les Pedreres per tal de fer front 
a les sovintejades guerres de l'época, i del qual avui 
no en queda cap mena de resta. 
Sembla que a causa de la manipulació d'explo-
sius que realitzava un grup d'artillers dins del pol-
vorí del fort del Condestable es produeix un incendi 
considerable i una forta explosió que provoca la 
mort immediata de quatre artillers i d 'un alfcrcs, i 
l'inici d 'un incendi aparentment molt importani. El 
fet no tindria mes transcendencia si no fos que a 
escassos metres hi havia un petit túnel o torar estret 
practicable des del polvorí i en el qual hi havia 
emmagatzemats prop de vuit-cents barrils de pól-
vora, l'accés ais quals era diíicultós per rexistcncia 
d 'una espessa fumarola que impedía d'entrar a con-
trolar les ñames. 
En veure el Governador i el Tinent del Rei, en la 
seva qualitai de máximes autoritats de la plaga, que 
el foc es mantenía viu prop del magatzem de pólvora 
i que en cas d'acostar-s'hi gaire produiria grans 
estralls —hom suposavaqueen volarel fort llengaria 
una gran pluja de pedrés per tota la ciutat— es deci-
deixen a fer correr la veu i conmiinen els gironins a 
sortir de liurs cases i fugir el mes aviat possible. 
U n a fúgida d e s o r d e n a d a 
Només donada l 'ordrc "se conmovió repentiiumiente, 
toda la ciudad, huyendo todos sin la menor detención y con los 
vestidos ordinarios y assi las señoras corno los demás^\ com 
remarca I'acta municipal que deixa constancia deis 
íets. Contráriament, Julián de Chia, antic arxiver 
municipal, en una transcripció i comentari que fa 
del document no se'n pot estar de íer-ne una versió 
ben personal; "¿7 amor de madre, el cariño fraternal, los 
vínculos de amistad y la inviolabilidad del claustro, todo 
desapareció en aquel momento de terror y de espanto. Tal era 
el estupor de los fugitivos y tal el pardeo que de ellos se 
habia apoderado". 
H o m conta que al cap de poca estona una gran 
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Les Pedreres van conservar un important complex defensiu tins ben 
entrat el s. XVIII 
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riuatia humana es va anar esteiienr per les viles veí-
nes de Santa Eugenia, Salt, Aiguaviva, Bescanó i Vila-
blareix. D'aJtres prengueren el camí de Francia i 
varen anar a raure a Pedrct, el Pont Major, Sarria, 
Celrá i fíns i tot niés lluny. Un peiit grup es va 
redüure a diverses esglésies, i la immensa majoria 
deis cornponcnts deis ordcs religiosos també varen 
decidir de deixar la dutat . El Bisbe es va aturar a Salt, 
les monges del inonestir de Sant Daniel, es varen 
traslladar a la muntanya de Sanr Miquel, les del Mer-
cada! a Salt i les de Santa Clara al monestir de 
Sant Krancesc. 
En canvi, les caputxines varen romandre resant 
iota l'estona al scu eonvent. Kls cronistes deis fets 
— un notari pi'iblic i el secretari— ressenyen que hi 
llagué una gran confusió, amb famílies separades i 
desconcixent els uns el iloc on eren els altres. Men-
trestant, a la placea del Vi, ben bé al davant de la Casa 
de la Ciulat, els jurats dirigicn l'operació de fúgida i 
íeien doblar les gnárdies per tal de mantenir la tran-
quil.liíat pública i garantir el respecte a les pro-
pietats. 
El v a l o r d ' u n m e n e s t r a l 
dalt les Pedreres a reconéixer l'estat de l'incendi un 
paleta de Gironaanomenat Joan Oliveras. Aixi ho va 
fer i al cap d 'unaesiona, j a d e retorn, es va presentar 
a les autoriíats recomanant q u e s'intentés de treure 
els barriis de pólvora per un petit pas —el f(K: encara 
no hi havia arribat— i que albora es provés d'apagar 
el íoe que encara continuava cremanl material divers 
en el matcix sector on s'havia inicial al migdia. 
Aconseguit el permís del Governador, el mateix 
Joan Oliveras —per tal de ''acreditar su discurso y vale-
roso animo'' — es va íer acompanyar per un grup esco-
llit de Granaders desarmats i es varen acostar al 
polvíjrí: en primer tcrme hi varen llen(;ar per la porra 
un bon raig d'aigua durant for(,:a estona i scguida-
ment varen entrar a dins i comeni^aren a treure amb 
rapidesa els primers barriis de pólvora. 
Després del primer esfor<;, hom va constatar que 
el perill imminentja havia passat: a la una de lamati-
nada es comen(;aven a tranquil.litzar els ánims i a les 
cinc la feina ja era totalment acabada: '7o,v cerros y las 
colinas comarcanas eran un anfiteatro lleno de espectadores 
para presenciar el funesto fin del drama'". De matinada 
tothom torna a casa i a la larda del diumenge la ñor-
malitat era j a quasi total arreu de la eiutal. 
Quan eren les 9 de la nii del maieix dia, concreta-
ment es iractava d 'un dissabte, es va oferir a pujar 
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